





































リスク認知質問項目 評価指標 信頼度質問項目 評価指標







































右の図に故射線の出る棟干与を記睡してみよ う！ （曹ベンで） 、
ca験＠ ・般財鰻測量I般財植の棒銀を見つけよう1
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現 象 火花で（ 〉が燃える ー ピノポン王が（
エネルギー＊•＇ ＇ ）エネルギー ー （ ）エネルギー
＊どん右とニろに応用されているか
〈実”＠〉
現 象 発 電自慢 ー ホの（ 〉ー （）の（











日本の主葺な鎗斜の調達先のうち石油や石炭r:C ｝飽緩めEが多い圃石段は（ ｝． 
慾斜め園内在庫Bl度


























I ｜実現可能度 I I 


























反応者数 17 167 
反応語種数 43(2.23) 191(1.14) 
反応語総数 53(3.12) 467(2.80) 
エントロピ 5.275 6.519 
連想量総和 11.331 14.081 
カテゴリ名
事象 40(2.35) 339(2.03) 






















で発電する J, 「放射線を用いた研究を行う J, 「製品購入後，取扱説明書を読
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